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Geografia agraria: a 
contribui~ao de Leo Waibel* 
Viviane Saad Dutra' 
Geografia Agrfuia: a contIibui9ao de Leo Waibel, editado pela EDUNISC 
(2000), e uma obra que alem do resgate da importante contIibuivao feita pelo geo-
grafo Leo Waibel aos estudos de Geografia Agrfuia Brasileira, tambem se constitui 
num veiculo para a compreensao da Geografia que contempla desde a evolu9ao do 
pensamento geografico alemao do final do seculo XIX ate a Segunda Guerra Mundi-
al. Mostra sua contIibui9ao para 0 nascimento da Geografia Agrfuia brasileira, com 
a elabora9ao de uma metodologia que viria a dar inicio a uma serie de estudos agra-
rios efetuados pelos mais importantes geografos brasileiros, entre eles Orlando 
Valverde e Nilo Bernardes que foram seus discipulos diretos, 
Urn trabalho que nao significa apenas uma busca pelo passado ou tao so-
mente fechar-se nos seus escritos, Virginia vai alem, traz 0 entendimento do 
contexto historico em que houve a forma9ao do geografo Leo Waibel e cogita 
sobre seus objetivos aos estudar a America. Sao pontos relevantes da obra: a 
evolu98.0 do pensamento geogrMico alemao desde fmal do seculo XIX ate as 
primeiras decadas do seculo XX, de suma importancia para a compreensao da 
propria Geografia brasileira; 0 contexte historico da carreira de Leo Waibel na 
Alemanha; 0 vinculo que, enquanto geografo, sempre exercitou com 0 Estado, 
primeiro 0 alemao posteriormente os Estados Unidos e 0 Brasil, na busca de 
alternativas de coloniza9ao e assentamento, ligando seus temas de pesquisa as 
areas de interesse deles; e 0 desenvolvimento da metodologia para a Geografia 
Agrfuia feita pelo geografo, que influenciou varios dos geografos agrfuios brasi-
leiros, tais como Orlando Valverde e Nilo Bernardes. 
, Etges, Virginia Elibeta. Santa Cruz do Sui, 2002, 226p. Licenciada em Geografia pela 
UFRGS. 
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A partir da exposiyao e discussao da postura metodologica do autor, de 
observayao, descriyao e explicayao da paisagem, Virginia mostra que Leo Wai-
bel, alem de auxiliar na sistematizayao de estudos geognificos brasileiros, dis-
cutiu profundamente 0 uso da terra no Brasil, em especial pelos colonos. Nesse 
sentido, podemos, alem de conhecer a obra deste importante geografo, entender 
urn pouco mais das caracteristicas do rural brasileiro. Mesmo que hoje, se pos-
sa tecer algumas criticas ao trabalho de Leo Waibel, Virginia torna clara a im-
portiincia que 0 teve para a Geografia brasileira. 
Tratando de trabalhos pioneiros na Geografia brasileira a autora resgata 
tanto a obra deste geografo, como seus desdobramentos, atraves dos trabalhos 
de seus discipulos. Estes, seguindo ou mesmo se contrapondo a metodologia e 
aos conceitos do mestre, nunca negaram a importiincia desse enquanto urn 
pesquisador que prezava a observayao e a posterior explicayao da paisagem, 
como urn dos requisitos basicos do trabalho do ge6grafo, nem quanta a impor-
tiincia de seus estudos no Brasil. 
o trabalho e enriquecido pela discussao dos conceitos usados por Waibel, 
como formayao economica, paisagem economica e geografia economica. Eles sao 
abordados no texto de acordo com 0 momento historico e cientifico em que apa-
recem enos proporciona uma visao profunda das origens da Geografia Agrciria 
no Brasil, nas quais as preocupayoes demonstradas pelo ge6grafo, ainda, em 
muito assemelham-se as nossas atuais preocupayoes, 0 que confere a grande 
pertinencia do tema. Suas preocupayoes, como questoes como 0 uso da terra, 
formas de ocupayao e explorayao da terra, condiyoes de vida dos camponeses e 
abastecimento, tantas vezes retratadas em seus trabalhos, sao mais uma vez 
discutidas e revisitadas, dando a oportunidade de conhecermos 0 quanto elas 
sao antigas na pauta das discussoes e quais os caminhos que vern sendo tri-
lhados desde lao 
Por fim, alem de urn instrumento de resgate hist6rico esta contribui a 
compreensao do pensamento geografico que originou a Geografia Agrciria brasi-
leira e torna-se. Trata-se de importante referencia sobre a metodologia crtada 
por Leo Waibel para 0 estudo do espayo agrcirio e, em especial, dos problemas 
dos camponeses descendentes dos colonos europeus no SuI do Brasil. Segundo 
a autora, suas formulayoes nos auxiliam, ainda hoje, para .... sempre de novo, a 
recomecar nosso trabalho, para que, numJuturo proximo, possamos produzir uma 
realidade mais digna e justa para uma grande parcela do povo brasileiro" 
(ETGES, 2000, p.212). 
